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No se publica loi domingos ni días festivos. 
Ejemplar cortlente: 75 céntimos. 
.Idem atrasadei 1,50 pesetas. 
A d v c r t e n c i a B . - ! . " Loi «eñoref Alcalde» y Secretario, municipalei están obligados a disponer que se fije un ejempla 
Arntro de este BOUTÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
anual. 
de 
sl. »tí®s por cada ejemplar más. Recargo del 25 por ICO si no abonan el importe aAna^defrti'O del primer seifiestre. " ' y P 
b) juntas vecinales, juigados municipales y organismos o dependencia» oficiales, abonarán 50 pesetas anuales 6 30 peseta» m 
stfttfrale», con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta linea. • 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
iBiDistrocíin proi íncíal 
mmmn 
i la v o i í e s í a de L e É 
M Provincial de Beoeí icencla 
de León 
Tramitando esta Junta expediente 
en investigación de bienes y valores 
que pudiera pertenecer a la Funda-
ción Hospital de Sahechore, inst i tuí 
da en este pueblo, del Apuntamiento 
de Cubillas de Rueda, se hace públi-
co por medio del presente, rogando 
a Cuantos tengan conocimiento de 
la existencia de bienes o valores per-
tenecientes o la F u n d a c i ó n mencio-
Dada; se sirvan comunicarlo en Se-
cretaria de esta por t é rmino de cua-
renta días que en la misma se halla-
Sdo rnani^esto e^  expediente alu-
.LeÓB, 18 de Octubre de 1951—Él 
^cretario. (ilegible).—V.0 B.0: El Go-
^rnador Civil Presidente, J. V. Bar-
bero. 3624 
Distrito Minero de León 
EXPROPIACIONES FORZOSAS 
(je?Jcuniplimiento del ar t ículo 136 
g i i^Blan ien to General para el Ré 
con p1} A e la Minería, concordante 
Poryn de la Ley de Expropiac ión 
su an7a y el 23 del Reglamento para 
PUcación se anuncia al público 
que ha quedado formada la rela-
ción definitiva de propietarios afee 
tados por el expediente instado por 
el concesionario de la mina «Con-
suelo» ( n ú m > 764), del t é rmino de 
Carrceara, para exprop iac ión de te-
rrenos con destino a la explotación 
de la citada mina. La única finca 
que aparece es la siguiente: «Tier ra 
trigal en Los Llanos de La Vega, 
propiedad de D.a Soledad F e r n á n -
dez Calvete j Hermanas, cabida 
nueve áreas y setenta y cinco centi 
áreas , que linda: N , , finca de Hrs. de 
Adriano Rabanal; S , camínO; Este, 
Eugenio Grasset y O., con finca de 
Avelino Alvarez Rabanal, cuya finca 
está sembrada de patatas la mi tad 
aproximadamente y el resto sin la-
brar; la lleva en aparce r ía D. José 
Calvete, el cual reparte los frutos 
p o í partes iguales con las propieta-
rias.» 
Asimismo y en c ú m p l i m i e n t o de 
las disposiciones referidas se inserta 
a con t inuac ión la relaciQn definitiva 
de propietarios afectados por el ex-
pediente instado por «D. Ricardo 
Hermosilla, concesionario de l a s 
minas «Número 18 y otras» del tér-
mino de San Andrés de Los Puen-
tes (Ayuntamiento d e Torre del 
Bierzo): 
N ú m e r o 1. Prado en la Presa de-
Peral, de D. Manuel F e r n á n d e z Cul 
bero, vecino de San Andrés de los 
Puentes, que linda: al Norte y Este, 
con 'monte c o m ú n ; al Sur, con la 
finca siguiente y al Oeste, con prado 
de Crisanto Alvarez. 
N ú m e r o 2. Otro prado de d o ñ a 
Bernarda F e r n á n d e z Cubero, de la 
vecindad del anterior propietario. 
Linda: al N. , con la finca preceden-
te; al E., con monte c o m ú n ; al Sur, 
con prado de Herederos de José A n -
tonio Payero y al O., con D. Crisan-
to Alvarez. 
N ú m e r o 3. Otro prado de Here-
deros de José Antonio Reyero, veci-
nos de San Andrés de las Puentes; 
l inda: al N. , con D.a Bernarda Fer-
n á n d e z Cubero y D . Crisanto Alvá.-
rez; al Este, cpn monte c o m ú n ; al 
S., con D. R a m ó n Castr© Alonso y 
al O., con Río Argotorio. 
N ú m e r o 4. Prado de D. R a m ó n 
Castro Alonso, residente en el ex-
tranjero; l inda: a N , , con herederos 
de José Antonio Payero; al E., Con 
monte c o m ú n ; a S., con m o n t é co-
m ú n y al E., con el r ío . 
N ú m e r o 5. Prado en Paraje La 
Manzana, de D. José Núñez García , 
vecino de San Andrés de las Puen-
tes. Linda: a N , , con D. Ricardo 
Hermosilla; E., v iña de D. Manuel 
Payeroj S., Herederos de D. Francis-
co Mérayo y O., con el r io Argoto». 
r io . 
Las personas o Corporaciones in -
teresadas p o d r á n exponer sus recla-
maciones, exclusivamente contra la 
necesidad de la ocupac ión , durante 
el plaz© de quince d ías contados 
desde el signiente a #la pub l i cac ión 
de este anuncio, dirigiendo sus es-
critos a las respectivas Alcaldías de 
los t é rminos en que radican las fin-
cas que se trata de expropiar (Carro-
cera y Torre d&\ Bierzo), 
León, 25 de Septiembre de 1951.— 
E l Ingeniero Jefe, M Moreno. 3186 
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A D N I N B I Ú N DE PR0P1E0ADES Y C01ITR1B«C1I)N TERRITORIAL DE LA PROVINCIA D£ LEOH 
R E P A R T I M I E N T O P A R A 1 9 5 2 ' 
CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA Y PECUARIA AMILLARADAS 
Repartimiento que esta A d m i n i s t r a c i ó n practica para 1952 entre los Ayuntamientos de la Provincia, con las modifica 
nes deducidas de los A p é n d i c e s al Amil la ra tn iento y recuentos dé G a n a d e r í a . 1 ' ' 
R U S T I C A 73.520.875'86 
P E C U A R I A . . . 37.510.505'92 
T O T A L 111.031.38178 
& las que aplicado el 28'56 por 100 de cuota y recargos arrojan una suma de 31.710.562'63 que con pesetas 8.327 353'63 
de recargo para Seguros Sociales en la Agr i cu l t u r a ; 9.537,97 pesetas de Paro Obrero y pesetas 46.369'59 para cubrir par 
tidas fallidas hacen un total de,40.09^.823,82 pesetas. 
C O E F I C I E N T E 
Cuota para e l Tesoro a l , U'OO por 100. 
Recargo del 40 por 100 para e l Tesoro a l . . 5'60 » 
Recargo munic ipal del 40 por 100 a l . . . 5'60 > » 
Recargo p rov inc ia l al 24 por 100.. . 3'36 » » 
Seguros Sociales a l . . . 7'50 » » 
Fallidos (el por 100 que corresponda) . . . . . . . . — 
T O T A L C O E F I C I E N T E . . . . . 36 '06por l00 . 
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A Y U N T A M I E N T O S 
A c e b e d o . . . . . . . . . . . . . 
Algadefe , . . . . 
A l i j a de los Melones 
A lmanza . . . . . . . . . . . . . . 
A r d ó n . . . . . . . . . . . . . 
A r g a n z a . . , . . . . . . ' . . . . 
Annun ia . . , . 
As to rga . <. 
Balboa. . . . . . . . . . . . . . . 
tsar] as 
Be mbibre . . . . .• 
Benavides 
Benüza 1 . . 
Bercianos del Camino. 
Bercianos del P á r a m o . 
B é r l a n g a del Bierzo.. . 
Boca de M u é r g a n o . . 
Bjoñar 
Borrenes.. . . 
Brazuelo..% 
Burón 
Bustiílp del P á r a m o . . , 
C a ñ a s Raras . . 
Cabréeos del R ío 
CabrijlaneS 
Cae 'b . los... 
Calzada del Coto 
Campazas i . . . . 
Campo de la' Lomba. . . 
Campo de V i l l a v i d e l . , 
R I Q U E Z A 
Rús t i ca 
Pesetas 
51, 
317 
816, 
125 
Ó75 
314, 
297 
399 
126 
149, 
513, 
615, 
242. 
136: 
,283 
65, 
138 
389, 
174 
287, 
121 
435, 
107, 
417, 
366 
397, 
317 
219 
loO 
206, 
576 
532 
326 
768 
385 
037 
314 
960 
838. 
001 
285 
520 
767 
440 
317 
952 
295 
792 
237 
534 
805' 
127 
616 
966 
234 
046 
876 
966 
012 
423 
90 
57 
Pecuaria 
Pesetas 
91 
n o 
226 
136 
193 
45 
131 
73 
77 
119 
, 97 
297, 
131, 
88 
141 
38. 
211. 
233, 
55 
187. 
'¿25, 
227 
67 
116 
135 
35 
150 
71 
74 
71 
454 » 
580 » 
257 » 
187 » 
372 80 
809 » 
259 * 
996 » 
752 » 
437 f 
580 » 
907 . 
364 » 
576 » 
782 . 
810 » 
241 . 
987 » 
836 » 
204 . 
933 . 
278 * 
336 . 
090 . 
998 » 
858 » 
412 * 
790 , . 
180 • . 
450 » 
T O T A L 
Pesetas 
143.030 » 
428,112 » 
1.042.583 » 
261.955 v 
868.758/70 
359.846 > 
428.573 > 
473.956 » 
204 590 » 
268.438 » 
610.865 • 
913 427 » 
374.131 » 
225.016 » 
425.099 » 
104.762 » 
349.534 » 
623.779 • 
230.093 » 
474.738 . 
347.738 13 
662.4C5 81 
174.952 » 
534 056 . 
501.232 » 
432.904 . 
468.288 '» 
281 756. . 
224.192 * 
277.873 57 
C u o i a 
y recargos 
28'56 por 100 
Peseías Cís. 
40.849 36 
122.268 79 
297 761 70 
74 814 35 
248.117 48 
102.772 01 
122.400 44 
135.361 83 
58.430 90 
76.665 89 
174.463 04 
260.. 874 75 
106.851 81 
64.264 56 
121.408 27 
29.920 0 
99.826 9i 
178.151 28 
65.714 56 
135 585 17 
99.314 01 
189.183 10 
49.966 29 
152.526 39 
143.151 85 
123.637 38 
133.743 05 
80.469 51 
64 029 23 
79.360 69 
Seguros Sociales 
7í50 por 100 
Pesetas Cís. 
10.727 25 
32.108 40 
78.193 72 
19.646 62 
65.156.90 
26.988 45 
32.142 97 
35.546 70 
15.344 25 
20.132 85 
45.814 87 
68.507 03 
28.059 82 
16.876 20 
31.882 43 
7.857 15 
26.215 05 
46.783 43 
17.256 98 
35.605 35 
26 080 36 
49.680 44 
13.121 40 
40.054 20 
37 592 40 
32.467 80 
35.121 60 
21.131 70 
16 814 40 
20.840 52 
FALLIDOS 
Pesetas Cts 
Paró 
Obrero 
Pías. Cís 
2.8925 
6.3624 
10 
T O T A L 
Pesetas Cí». 
51 
154 
375 
94 
313 
129 
154 
170 
73 
96 
220 
329 
137 
81 
153 
37 
126 
224 
89 
171 
125 
238 
63 
192 
180 
156 
168 
101 
80 
100 
.576 61 
.377 19 
955 42 
.460 97 
. 274 38tl 
.760 46 
,543 41 
908 53 
.775 15 
.798 74 
277 91 
.381 78 
.804 16 
.140 76 
.290 70 
777 18 
041 96 
934 71 
.333 95 
.190 52 
394 37 
863 5Á .087 69 
.580 59 
744 25 
,105 1» 
.864 65 
,601 g 
.843 63 
,201 21 
10 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
8s 
89 
% 
91 
92 
93 
94 
95 
% 
97 
98 
99 
100 
10] 
103 
104 
10 
106 
107 
108 
109 
110 
Camponaraya. 
Ocia lejas 
Gaüdío 
Cármenes . . . • • 
Carracedelo 
Carrizo.. 
Carrocera 
Carucedo..., 
Castilfalé - • • 
Castrillo de Cabrera 
Castnllo de la VaHuerna 
Castrillo los Polvazares . 
Castrocalbón ., 
Castrocontrigo 
Cnstrofuerte 
Castropodame.. 
Castrotierra v . . . . . 
Cea.. - . . . . " > • • • • 
Cebanico 
Cebronesdel R í © . . . . 
Cimanes de la V e g a . . . . 
Cimanes del l e j a r 
Cistierna 
Congosto 
Corullón 
Corbillos ue los Oteros;. 
Créraenes. ' 
Cuadros - . . . 
Cubillas de los Oteros..,. 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Si l 
Chozas de A b i j o , . . . . . . . 
Destriana . . . . . 
El Burgo 
Encinedo . 
Escobar de Campos . . . . 
Fabero • . . 
Folgoso de la R i b e r a . . . . 
Fresnedo... . . . v 
Fresno de la V e g a . . . . . . . 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos d» Campos. 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos . . . . . . . 
Gusen^os de los Oteros.. 
Hospital de Orbigo 
Igüeña. 
Izagre ; . . . . 
loara 
Toarilla de la» M a t a s . . . . 
La Antigua 
La Bañeza 
La Ercina. 
Laguna Dalga, 
Laguna de Negri l los . . . . 
Láncara de Luna 
La Pola de Gordón 
La Robla 
Las O m a ñ a s 
La Veci l la , 
La Vega,de A l m a n z a — 
León . . . 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas. . . . 
Lucillo.. 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
J]'gaz de Cepeda 
JJansil ade las Muías . . . 
^ansiila Mayor 
Maraña 
JJatadeón de los Oteros. 
JJatallana de Torio 
JJatanza 
JJo'maseca... 
"Junas de Paredes 
üencia . . 
63 
280.•431 
43 ." ¡V) 
64.960 
199.792 
285.412 
451.461 
133 063 
200.251 
290 128 
182.064 
205.775 
218.559 
355.591 
705,262 
221.999 67 
343.460 
119.139 
309.230 
235.020 65 
350.981 
378.068 
221.601 50 
2Í7.861 
354.422 
306.592 
361.057 84 
131.625 
389.. 086 
225.561 
369.975 60 
189.255 30 
505.755 
413.385 
320.403 21 
289 961 
195.181 
234 108 
283.197 
117 626 
284.407 
150.836 
5)6.978 
435.816 
177.204 
215.861 
812.708 
543.194 . 
362.235 29 
238.765 
230.259 n 
281.332 72 
298.364 
329.900 
491.049 92 
673.243 
242.186 
236.263 
390.212 
258.633 
308.379 
369:767 
216 623 
116.726 
121.448 
919.630 
122.300 
298:274 
176 164 72 
441.462 
507.203^9 
242.297 
284.710 
365.505 
39 889 
501.042 34 
149 156 
474.636 
312.121 
346.942 
311.728 
203.803 
51.147 
166 655 
86.020 
183 429 
84.740 
174.954 
190.279 
92.770 
59.360 
87.655 
78.134 
100.986 
217.164 
317.296 
78.400 
128.497 
67.507 
208.350 
171.953 
175.873 
153.730 
231.654 
261.513 
88.600 
126.879 
116 190 
169.284 
245.713 
55.360 
470.447 
76.260 
349.348 
223.860 
305.057 
156.528 
33.465 
56.020 
127 994 
87.464 
144.280 
70.950 
111 280 
365.254' 
67.373 
124.009 
970 685 
66 750 
98 690 
59.064 
226.307 
198.874 
124.120 
144.702 
166 726 
115.378 
•209.892 
129 297 
184.540 
129.280 
272.863 
185.338 
103.364 
117.815 
285.000 
130.464 
86.673 
96.915 
193.066 
242.253 
246.080 
,168.329 
146.270 
207.413 
59.348 
147 020 
148.522 
180.843 
114.624 
147.000 
156.662 
68.940 
60 
80 
331.578 . 
¿10.610 » 
150.980 . 
383.221 . 
370.152 . 
626.415 63 
323.342 60 
293.021 . 
349.488 . 
269,719 . 
283.909 . 
319.545 » 
572,755 » 
1.022.558 » 
300,399 67 
471.957 > 
186.646 • » 
517.580 . 
406.973 65 
526.854 
531.798 . 
453.255 50 
479,374 » 
443 022 . 
433.471 . 
477.247 84 
303.909 . 
634.799 . 
280.921 . 
810.422 6.0 
265.515 30 
855.103 . 
667.245 . 
625.460 21 
446.489 » 
228.646 , » 
290.128 » 
411:188 . 
205.090 > 
428.687 » 
221 786 . 
668.258 » 
801.070 8G 
244:577 40 
339.870 
1.783.393 
609 944 
460.925 29 
297.829 
456.566 
480.206 72 
422.484 . 
474.602 .». 
657.775 92 
788.621 . 
452.078 . 
365.560 » 
574.752 . 
387.913" . 
58l.:>.42 •» 
555.105 i 
319.987 » 
234.541 » 
406 448 . » 
1.050.094 » 
208:973 .» 
395.189 » 
369.230 72 
683.715 . 
753 283 99 
410.626 » 
430.980 » 
572.918 » 
99 237 
648 063 14 
297.678 
655.479 
426.745 
493.942 
468 390 
272.743 
94.698 68 
60.150 22 
43.119 89 
Í09 447 92 
105.715 41 
178 904 30 
92.346 64 
83.686 80 
99.813 77 
77.031 75 
81.084 41 
91.262 05 
163.578 83 
292.042 56 
85,794 15 
134,790 92 
53.306 iO 
147 820 84 
116.231 67 
,150 469 50 
151.88-1 50 
129.449 77 
136.909 21 
126.527 08 
123.799 31 
/l36 301 98 
86 796 41 
i81.298 59 
80.231 04 
240.024 í9 
75.831 17 
244.217 42 
^90.565 17 
178.631 44 
127.517 25 
65.30!. 30 
. 82.860 56 
117.435,2v 
58 573 70 
122.433 
63.342 08 
I90.854 4b 
228.785 8.' 
69.851 3! 
97.066 87 
^09.337 04 
174.200 01 
' i á l 640 26 
85.059 96 
130.395 25 
Í37.147 04 
]20.601 43 
135.546 33 
187.860 80 
225.230 16 
129.113 48 
104.403 94 
164.149 17 
110-737 95 
166.002 72 
158.537 99 
91.388 29 
66.984 91 
116 081 55 
2-99.906 -85 
59.682 69 
112.865 98 
105.452 29 
195.269 » 
215.137/91 
117.274 79 
123.087 89 
163 625 38 
28.342 09 
185.086 83 
85.016 84 
187.204 80 
121.878 37 
141.069 84 
133.772 18 
77.895 40 
24.868 35 
15:795 75 
11 323 50 
28:741 57 
27.761 40 
.46.981 17 
24.250 7U 
21 976 58 
26.211 60 
20.228 93 
21.293 18 
23 965 88 
42.956 62 
76.691 85 
22V529 94 
35.396 77 
13 998 45 
38.818 50 
,30,523 02 
39.514 05 
39.884 85 
33.994 16 
35 953 Ú5 
33 226 65 
32 510 32 
35.793 59 
22.793 17 
47 609 92 
21.069 08 
63.031 70 
19.913 64 
64.132 73 
50.043 37 
46 909 52 
33 486 67 
17.i48 45 
21.759 60 
30 839 10 
15.381 75 
32.151 53 
16.633 95 
50.119 35 
60.080 31 
18,343 30 
25,490 25 
133.754 48 
45.745 86 
'34 569 40 
22.337 17 
34.242 45 
36 015 50 
31.686 30 
35.595 15 
49.333 19 
59.146 57 
33.905 85 
27.417 » 
f 43.106 40 
29.093 48 
43.593 15 
41.632 88 
23.999 02 
17.590 58 
30.483 60 
78.757 05 
15.672 97 
29.639 T7 
27 692 30 
51.278 63 
56.496 30 
30.796 95 
32.323 50 
42.968 85 
7.442-77 
48.604 74 
22.325 85 
49.160 93 
32.005 87 
37.045 65 
35.129 25 
20.455 73 
119.567 03 
75.945 97 
54.443 39 
138.189 49 
133.476 81 
225.885 47 
116.597 34 
105.663 38 
126 025 37 
97.260 68 
102.377 59 
115.227 93 
206.535 45 
368.734 41 
108.324 09 
-170.187 69 
67.304 55 
186.639 34 
146.754. 69 
189.983 55 
191 766 35 
163.443 93 
172.862 26 
159.753 73 
156.309 63 
172.095 57 
M09.589 58 
228.908 51 
101.300 12 
303.056 39 
95.744 81 
308.350 15 
240.608 54 
225.540 96 
161.003 92 
82.449 75 
104.620 16 
148 274 39 
73.955 45 
154.584, 53 
79.976 03 
240.973 83 
288.866 13 
88.194 61 
122.557 12 
643.091 52 
219.945 81 
166.209 66 
107 397 13 
164.637 70 
173^162 ^ 
152,347 73 
171.141 48 
237.193 99 
284.376 73 
"163 019 33 
131.820 94 
207.255 57 
139.881 43 
209.595 87 
20Ó 170 87 
115.387 31 
84.575 49 
146 565 15 
378 663 90 
75.355 66 
142.505 15 
133.144 59 
246.547 63 
271 634 21 
148.071 74 
155.411 39 
206.594 23 
35 784 86 
233.691 57 
107.342 69 
236.365 73 
153.884 24 
178.115 49 
168.901 43 
98.351 13-
1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
[27 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
[36 
[37 
138 
[39 
14í) 
141 
[42 
[43 
[44 
[45 
146 
[47 
[48 
[49 
150 
151 
152 
¡53 
154 
155 
i 56 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
[92 
6 
Oazonilla 
Oseja de Sajanobre 
Pajares de los Oteros . . . 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del S i l . 
Paradaseca 
P á r a m o del S i l . i 
Pedrosa del Rey. 
Peranzanes 
Pobladura Pelayo García 
Ponferrada.. 
Posada de V a l d e ó n . . . . . . 
Pozuelo del P á r a m o . . . . . 
Prado de la G u z p e ñ a 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Muebla de L i l l o 
Puente Domingo F l ó r e z . 
Quintana del Cas t i l lo . . . . 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto.. . . 
Rabanal del Camino. . . . 
Regueras de A r r i b a , . . . . 
Renedo de V a l d e t u é j a r . . 
Reyero . . . . . 
Riaño . . . . 
Riego de la Vega 
Riello. . . , . 
Rioseco de T a p i a . . . . i . . . 
Roperuelos del P á r a m o . , 
b a b e r o . , . . . . . . . . , . . . . . . 
S a h a g ú n . . . . . . . . . . . 
Saelices üe l R í o . . . , . . 
Sa l a tnón 
San A d r i á n del V a l l e . . . 
S. Andrés del Rabanedo. 
Saneado , , 
S. Cris tóbal la Polantera 
San E m i l i a n o . . . . . . , . . . . 
San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la V e g a . . . . 
S a n M i l l á n les Caballeros 
San Pedro Bercianos.. 
-ita. Coloraba de Curueño 
Sta. Colomba de Somoza 
Sta.Cristina Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz. 
Santa María de la Is la . 
Sta.M.a del Monte de Cea 
Santa Mar í a del P á r a m o . 
Santa Mar ía de O r d á s . . . . 
Santa Marina del R e y . . . 
Santas M a r t a s . . . . . . . . . 
Santiago M i l l a s . . . . . . . . 
Santovenia laValdoncina 
Sariegos. 
Sobrade , 
Soto de la Vega 
Soto y Amío 
Toral de los Guzmanes.. 
Toreno 
Torre del Bierzo. 
Trabadelo. . , . 
Truchas. , 
Turcia 
Urdía les del P á r a m o . . . . . 
Valdefresno..." 
Valdefuente del P á r a m o . 
Valdelugueros 
Valdemora 
V a l d e p i é l a g o 
V üldepolo 
Valderas 
Valderrey * 
Valderrueda 
Va ldesamar ío 
V a l de San Lorenzo • . . . 
Valdetej^ 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan. . . 
15 
420.624 
72 865 
591.757 
280210 
239 713 
121.392 
255.86a 06 
31.397 
134.419 
159.539 
963.557 
141.884 
258.320 
54.489 
371.416 
65.597 
126.122 
300.526 29 
292.619 
384 240 
438 034 03 
325.452 
229 ^38 
158.437 
65 831 
104160 
531 621 
311 303 
248.305 
313 3S9 
98.187 
884.176 
211.033 » 
75 500 83 
207.872 43 
395 726 
63.515 
623.431 
311.318 
301.617 
251.986 
692.397 34 
326.208 16 
141.453 » 
368467 » 
379.268 » 
418.752 02 
416 627 71 
3)6.488 » 
288.761 » 
190.063 » 
177.410 » 
783.651 75 
667.679 57 
273 741 30 
329.728 » 
251.209 38 
116.374 
943.134 
205.718 
350.283 
264.314 
254.683 
180.776 
365.215 29 
432.072 
248.802 
510.783 
159 300 
124.708 
191 987 87 
138.455 • 
297.350 4l 
.019.753 36 
597.119 
243.896 
81.328 
352.094 
65.991 
817.771 11 
609.669 95 
225.798 
117658 
229 805 
127.478 
184 137 
65.180 
243-052 
44.770 
71 050 
92.300 
217.575 
158.338 
107.100 
68.227 
110.562 
127.309 
216.360 
113.756 
267 ^46 
128.918 
285.330 
154.870 
65.220 
162.019 
59.300 
208 510 
162.360 
133.714 
187.373 
- 92.600 
62.043 
144.404 
106 035 
'76.000 
53.910 
185 945 
52.714 
148.680 
193 132 
98.852 
99.700 
239.840 
92.370 
57.396 
174.438 
153.206 
134.228 
220 962 
99.180 
323.180 
64.552 
146.730 
282.451 
306.748 
102.160 
126.73á 
166.954 
69.580 
322.490 
115 000 
141.371 
188.646 
172.652 
59.962 
318.664 
209.260 
113.087 
394.078 
73.707 
91.552 
46.610 
114.070 
620.423 
306.935 
251.325 
195 415 
57 806 
178 644 
30.424 
177.064 
227.802 
40 
40 
50 
646 422 
190 523 
821.562 
407,688 
423 850 
186 572 
498 915 
76 167 
205 469 
251.839 
1.181.132 
300 222 
365.420 
122.716 
481.678 
192.906 
342,482 
414.282 
560.465 
513.158 
723.^64 
480.322 
294.458 
320.456 
125.131 
312.670 
693.981 
445.017 
435,678 
405.989 
160.^30 
1.028.580 
317.068 
151.5U0 
261.782 
581 671 
116.229 
772 111 
504.450 
400.469 
331,686 
932.237 
418 578 
198 849 
542.905 
532.474 
552.980 
637.589 
403.668 
611.941 
254.615 
324,140 
1.066.102 
974.427 
375.901 
436.466 
418.164 
185i954 
1.265.624 
320.718 
491.654 
452.960 
427.335 
240.738 
683.879 
641.332 
361.889 
904.861 
233.007 
216 260 
238.597 
252.525 
917.773 
1.326.689 
848.444 
439.311 
139.134 
530.738 
96.415 
994 833 
837.472 
29 
03 
29 
184 
54 
234 
116 
121 
53 
142 
21 
58 
71 
337 
85 
104 
35 
137 
55 
97 
118 
160 
146 
206 
137 
84 
91 
33 
89 
198 
127 
124 
115 
45 
293 
90 
43 
74 
166 
33 
220 
144 
114 
100 
266 
119 
56 
155 
152 
Í57 
182 
115 
174 
72 
92 
304 
278 
107 
130 
119 
53 
361 
91 
140 
129 
122 
68 
195 
183 
103 
258 
66 
61 
68 
•.72 
262 
378 
242 
125 
39 
151 
• 27 
284 
239 
.618 12 
.413 37 
,638 11 
.435 69 
.051 81 
.1:84 96 
.490 32 
.753 30 
.681 95 
.925 22 
331 30 
.743 40 
.363 95 
047 69 
.567 24 
.093 95 
.812 86 
.319 02 
,068 80 
.557 92 
.592 77 
. lr79 96 
.097 20 
.522 23 
.737 41 
.298 55 
.200 97 
.096 86 
.429 63 
.950 46 
.761 69 
.762 56 
.554 62 
•268 64 
.765 Gb 
.125 35 
.195 
•514 90 
.0'70 92 
.373 95 
•441 62 
246 98 
545 9 i 
.791 27 
•053 67 
•074 57 
9 i l 32 
096 62 
.858 78 
.770 35 
.718 04 
.574 38 
.478 93 
.296 51 
.357 41 
.366 69 
427 68 
.108 46 
.462 21 
.597 06 
.416 38 
.365 38 
.046 88 
.754 38 
.313 93 
.164 42 
.355 50 
.428 30 
.546 80 
.763 86 
.143 55 
.121 14 
.116 20 
.902 46 
.315 61 
.467 22 
736 67 
.578 77 
.536 \¿ 
.124 91 
.182 13 
48.481 65 
14.289 22 
61.617 15 
30 576 70 
31.788 81 
13.992 90 
37-418 68 
5.712 52 
15.410 18 
18887 93 
88.584 90 
22.516 65 
27.406 50 
9.203 70 
36-125 85 
14.467 95 
25.686 15 
31.071 17 
42.034 87 
38.486'85 
54 252' 30 
36.024-15 
22.084 35 
24 034 20 
9,384 '82 
23.450 25 
5J.048 58 
33 376 28 
32.675 85 
30.449 18 
12.017 25 
77.143 53 
23.780 10 
11.362 56 
19.'633 68 
43.625 35 
8.717 18 
57.908 32 
37.833 75 
30 035 17 
26.376 45 
69 917 77 
31.393 35 
14.913 67 
40.717 
39 935 55 
41.473 56 
47.819 23 
30.425 10 
45.895 57 
19.096 12 
24.310 50 
79.957 70 
73 082 07 
28.192 60 
34.234 95 
31.362 31 
13.946 55 
94.921 80 
24.053 85 
36.874 05 
33.972 
32.050 12 
18.055 35 
51.290 95 
48.099 90 
27.141 68 
67.864 58 
17.475 53 
16.219 50 
17-894 84 
18.939 37 
68.833 04 
99.501 70 
63 633 30 
32.948 32 
10.435 05 
39.805 35 
7.'231 12 
74.612 63 
62.810 43 
138 67 
23.947 24 
5.950 91 
5.897 35 
620 64 
508 04 
9.537 97 
233 
68 
296 
147 
152 
67 
180 
27 
74 
90 
449 
108 
131 
44 
179 
69 
123 
149 
202 
185 
260 
173 
106 
115 
45 
112 
250 
160 
157 
146 
57 
370 
114 
54 
94 
209 
41 
278 
81 
144 
132 
336 
150 
71 
193 
192-
199 
229 
146 
220 
91 
116 
384 
351 
135 
164 
150 
67 
456 
115 
177 
163 
154 
86 
246 
231 
13) 
326 
84 
77 
86 
91 
330 
478 
305 
158 
50 
191. 
35. 
338 
311. 
10 
•099 77 
•702 5cc 
•'¿55 26 
012 39 
•840 62 
¿77 86 
•047 67 
•465.82 
•092 13 
•813 15 
8b3 44 
•260 05 
•770 45 
251 39 
•644 , 
•561 90 
•499 0l 
•390 19 
?103 67 
.044 77 
.845 07 
.204 U 
•181 55 
.556 43 
• 122 23 
748 80 
249 55 
.473 14 
.105 48 
.399 64 
.778 94 
.906 09 
.334 72 
.631 20 
.398 74 
.750' 70 
.912 18 
.423 22 
.904 67 
.409 12 
.715 42 
.164 75 
.939 27 
.704 94 
.771 55 
.010 12 
404 88 
914 83 
.283 88 
.663 92 
.814 16 
884 88 
.436 63 
.378 58 
.550 01 
601 64 
.789 99 
,055 01 
.384 01 
,650 91 
;290 43 
.958 02 
.097 » 
.809 73 
,606 88 
,264 32 
,497 18 
,292 88 
022 33 
,983 36 
,038 39 
060 51 
949 24 
404 16 
948 91 
415 54 
171 72 
384 12 
v75 '28 
737 54 
530 53 
. 193 
19' 
19 
196 
197 
19S 
19^  
200 Vega 
201 202 Vegaquemada . . . . . . . . . 
Vegas del Condado. . . , 
Villablino de Laceann., 
Valverdc de la V i r g e n . . 
Valverde Enrique., 
VallecHl o 
Valle de 1^  molledo 
Vegacervera. 
^gga de bspmareda. 
Veffa de Infanzones.. 
' deValcarce 
Vegamian' 
adangos 
oes 
Viljademor de la Vega . . 
Vilíafer . v . . . 
Villafranca del Bierzo. . . 
agatón 
206 Villabraz. 
207 Vil'acé 
208 Villada 
209 Villadecat 
210 
2{} 
213 V . l l 
214 Villaornate. 
VjUamaados 
' ¡ l lamanín 
2Í7 Vil l^mañán 
l l lamar t ín de D . Sancho 
rillamejil 
ril¡amol 
Villamontán 
Villamoratiel 
223 VillanueVa Us Manzanas 
Viílaobispo de Oteros 
Villaquejida 
226 Villaquilambre.. 
227 Villarejo de Orbigo 
228 Villares de Orbigo . 
',¡29 Villasabariego 
230 Villaselán 
231 Villaturiel 
232 Villaverde de Arcayos . . 
23. Villazala.. 
234 Villazanzo. 
235 Zotes del P á r a m o . 
T O T A L E S . . 
265 691 27 
34^.298 
169 331 
179.9U 
63.807 
203 715 
263.670 
309.668 
154 453 
314 643 
239.719 
614.506 
352 8S7 
287 786 
, 264 840 
113.138 
310.433 
281.105 
238 959 
457.317 
201 494 35 
255.601 36 
254.328 
139.454 
366.3S9 33 
80.524 » 
267.470 » 
418.347 » 
511.534- . 
200 806^ • 
335 814 • 
373.251 58 
231.8SI 57 
510.917 72 
931.667 . 
677,678 » 
492.947 » 
238.325 
604.752 
110.495 . 
472 826 60 
392250 • 
369 899 . 
10 
73.520.875 86 
211.443 » 
126.915 » 
96.842 » 
97.943 » 
65.669 . 
33.340 » 
179,229 20 
151.064 » 
145.183 » 
240.623 » 
117.766 • 
470.520 » 
188.849 » 
96.907 » 
96.660 » 
134.886 » 
60.669 » 
78.840 » 
93.710 » 
27.312 » 
268.650 » 
93.210 » 
117.359 » 
193.179 » 
93.950 » 
129.967 » 
217.797 » 
130.400 » 
213.109 » 
111.870 » 
235.122 40 
162.752 • 
140.172 50 
279.842 . 
209.233 » 
172.790 » 
452.088 » 
317.725 » 
385.127 60 
142.468 » 
206.740 » 
457.235 20 
101.S90 » 
37.510.505 92 
477.134 27 
470.213 
266.173 
277.857 
129.476 
237.055 
442.899 20 
460.732 
299.636 
555.266 
357.485 
1.115.026 
541.736 
384.693 
361.500 
248.024 
371.122 
359 945 
332.669 
484.629 
470.1443) 
348.811 36 
371.687 
332.633 
460,339 33 
210.491 
485.267 
548.747 
724.943 
312.676 
570.936 58 
536.003 58 
372.054 07 
790.759 72 
1.140.900 » 
'850.463 » 
945.035 '» 
556.050 .» 
9á9.879 70 
252 963 • 
679.56o 60 
.859-48)20 
47^789 
136 269 55 
134,292 83 
76.019 01 
79.355 93 
36.977 49 
67 702 91 
126.492 01 
131 585 06 
85 576 04 
158.583 97 
lu2.097 72 
318.451 43 
154.719 80 
109.868 32 
105.244 40 
70.835 65 
105.992 44 
102.800 29 
95.010 27 
138 410 04 
134.273 23 
99.620 52 
106..153 81 
94.999 98 
131 472 91 
60.116 23 
138.592 25 
156 722 14 
207.043 72 
89 300 27 
103.059 49 
153 082 62 
106 258 64 
22o.m 98 
325.812 46 
242.893 66 
2b9.901 99 
158 807 88 
282 709 64 
72 246 23 
194 081 22 
245.468 97 
134.742 94 
111.031381 7831.710.562-638.S..?.353 63 
35 785 07 
35 265 93 
19.962 97 
20 839 27 
9.710 70 
17.779 12 
33 217 44 
34.554 90 
22.472 70 
41 644 95 
26 811 38 
83 626 95 
40.630 20 
28.851 97 
27 112 50 
18 601 80 
27 834 15 
26,995 87 
24 950 17 
36.347 17 
3 V. 260.82 
°26 160 85 
27.876 52 
24.947 47 
34.525 45 
15.786 82 
36 395 02 
41.156 02 
54.370 72 
23 450 70 
42.820 24 
40 200 27 
27 904 05 
59.306 9* 
85.567 50 
63 785 2 i 
70.877 62 
41 703 75 
74.240 9S 
18972 22 
50 967 49 
61 461 39 
35.384 17 
51 
46.369 59 9.537 97 40.093.823 82 
10 
172.054 62 
169.558 81 
95-981 98 
100.195 20 
46.688 19 
85.482 03 
159.709 45 
166.139 96 
108 048 74 
.200.228 92 
123909 10 
402.078 38 
195 350 » 
5 38*720 29 
130 356 90 
89.437 45 
133.826 59 
129.796 16 
119.960 44 
174 757 21 
169 534 05 
125.78[ 37 
134.030 33 
119.947 45 
165 998 36 
75.903 05 
174.987 28 
197 878 16 
261.414 44 
112.750 97 
205.879 73 
193.282 89 
134.162 69 
285.147 96 
411 409 96 
306.678 87 
340 779 61 
200.511 63 
357.002 42 
91.218 45 
245 051 71 
#309.930 36 
170 127 11 
León, a 17 de Octubre de l O i i . — H i Aduoioistrador de Propie-Ja-ies, Jui io F . Crespo, 
da. losé de Juan y Lago. ' 
-V.0 B.0: E l Delegado de Hacien-
, 1 3422 
M U mmm 
tala municipal del Censo EMral 
ED cumplimiento y a los efectos 
a?1 artículo 10 del Decreto del M i 
Esteno de la Gobernac ión de 9 de 
os corriei tes, se publican ios locales 
^signados como Colegios electora 
Para la celebración de las eiec-
^ e n t e t 6 JUntaS 
municipales 
* Bercianos del Camino 
r istnto Uüico. — S icción Uaica: 
caH«^hscolar de n i ñ i s , sito en la 
alle(lel Trinquete, 
jx. ir Cebanico 
E l i o ^ í 1 0 Uflw*'0. — S icc ión Uaica: 
CebaQ- ^ Escuela del pueb o de 
3641 
Borrenes 
^cuela de n iños de Borrenes. 
3640 
Írrito 
Soto y Amio . 
I-0. —Sección U i i c a : 
^ a d e S o t o y A m í o . 
Es 
Distr i o 2.°.—Sección Unica: Es-
cuela Nacional de n iños de Canales. 
3639 
X Villadecanes * 
Sección Primera: Local escuela de 
n iños de Villadecanes. 
secc ión Sfgunda: Local Escuela 
de n iños n ú m . 2 de Toral de los Va 
dos. 3638 
^ V i l i a m a ñ á n 
Distrito U n i c o . - S e c c i ó n 1.a: E n 
el Ayuntamiento. 
Sección 2.a: Escuelas Viejas. 
^ Villaverde de A*cayos 
Las Escuelas antiguas, 
3636 
\ Gaíjeguillos de Campos 
Sección U uca: La Escupía Nado 
3637 
nal de n iñas . 
Valderrey 
Dislr i ío 1.°.—Sección 
cuela mixta del pueb o 
rrey, 1 . • •„. 
Distrito 2.°.—Sección 
3635 
Unica: Es 
de Valde 
Unica: Es 
V Congosto 
Distrito Unico: Sección 1.a. —E -
cuelo N icional de Niños d^ C - u i -
gosto, 
Rección 2.a: Escuela N i iona e 
n iños de San Miguei i i las D i n s¿ 
3 -
cuela de Niñas 
Piedras. 
de Castrillo de las 
3634 
j^Palacios de la y a l d ü e r n a " 
Distrito Unico. — S ÍCCÍÓ i U nica: 
Escuela de Pá rvu los de Palacios de 
la Val duerna. 3632 
^ Villares de Orbigo 
Distrito Unico .—Secc ión 1.a: La 
casa del ueblo de Villares. 
• Sección 2.a: Escuela de n iños de 
San t ibañez de Valdeiglesias. 3631 
jf Gordoncillo 
Distrito Unico.—Sección 1.a: Es-
cuda de n iños n ú m . 1, sita en la Pla-
za Mayor, planta baja de la Casa 
Consistorial. 
Distrito Unico.—Sección 2.a: Es 
cuela de n i ñ a s n ú m . I , s ta en la 
Plaza Mayor, planta baja de la Casa 
Consistorial, 3630 
6 
Ayuntamiento de 
Ponferrdda 
Acordada por este Ilustre A v i n t a -
miento la pav im ' l i t a c ión de 30. ca-
lles de esta ciu ia 1, se coavoca un 
concurso sub asta para la contrata 
c ión de las referidas obras. 
E l precio tipo para este coacurso-
subasta será ei de 3 890.643,66 pt-as. 
La fianza provisional es de 63.359 
pesetas 65 cént imos , y la definitiva 
de 126.719,30 pesetas, pudieado ha-
cer la cons ignac ión en rn-ta ico « 
en cualquiera de los va ores o signos 
que determina el a r t ícu lo 10 del Re-
glamento de 2 de Julio de 1924. Tam-
bién son admisibles para coastituir 
la fianza provisional y definitiva, 
las Cédulas de Crédito Local, por 
tener legalmente la cons iderac ión de 
efectos públ icos . 
La d o c u m e n t a c i ó n precisa para 
tomar parte en la licitación, se pre 
sen ta rá en las oficinas de la Secreta-
ría municipal , durante el plazo de 
veinte d ías hábi les , contados a par-
t i r del siguiente al en que se publ i -
que este anuncio en el Bqletin Oficial 
del Estado, desde.las diez a las trece 
horas, y estará coüst i tu ída: 
I . Por un sobre cerrado y lacra-
do, en cuvo anverso se cons ignará : 
«Referencias para optar al concurso-
subasta de las obras de pavimenta-
c ión convocado por el Ayuntamien 
to de Ponfe r rada» . Estas afectarán a 
obras de igual o semejante natura-
leza ejecutadas, solvencia económi-
ca, maquinaria y herramientas que 
posea, personal, materiales, etc. 
I I . " Por 'otro sobre cerrad® y la 
erado, en cuvo anverso^ h a r á ^ons 
tar: «Proposi ióa para optar al con 
curso subasta de las obras de pa vi 
m e n t a c i ó n convocado por el Ayun-
tamiento de Ponfer rada» , debiendo 
adaptarse al modelo que se publica 
con esta convocatoria. 
I I L Por otro sobre abierto, refe-
r ido a este concurso-subasta, con el 
justificante de la fiaB?a, documentos 
de identidad, acred i tac ión de en-
contrarse el l icitador al corriente en 
el pago de los seguros sociales y 
obligaciones con la Hacienda, escri-
tura de mandato o poder, en su caso, 
y, t r a t ándose de Compañ ías , just i f i -
cac ión de la existencia legal de la 
persona ju r íd i ca . 
E l bastanteo de poderes se hj^rá 
por Letrado con ejercicio en ésta 
ciudad. 
Todos los documentos se reinte-
g r a r á n conforme a la vigente Ley 
del Timbre , y la proposición,. . .ade-
m á s del correspondiente del Estado, 
con uno municipal de 10 ptas. % 
La apertura de proposiciones se 
verif icará en el Salón de Sesiones de 
este Ilustre Ayuntamiento, a las dece 
horas del siguiente día háb i l al de 
t e r m i n a c i ó n del plazo de a d m i s i ó n 
de pliegos, ante la Mesa constituida 
por el Sr. A calda o Teniente en 
quien delegue, ¿un miembro de la 
Permanente y el Secretario de la 
Corporac ión , que d a r á fe del acto. 
El plazo de e jecución de las obras 
será el de dos años . 
iMensualmente se ac red i t a rá al con-
tratista el importe de la obra ejecu-
tada, con arreglo a lo que resulte de 
las certificaciones expedidas por el 
técnico Director de tas mismas. 
Los pliegós de condiciones facul 
tativas y económico -admin i s ' r a t i va s , 
juntamente con los d e m á s ant ce-
centes, e s t a rán de manifiesto al pú 
blico en la Secre ta r ía municipal , en 
los d ías y horas s eña l ados para la 
admis ión de proposiciones. 
Ponferrada, 23 de Octubre de 1951. 
— E l Alcalde, Francisco Láinez Ros. 
Modelo de proposición 
D. . . . . . . que vive en . ente-
rado de las condiciones del concur-
so subasta anunciado por el Ilustre 
Ayuntamiento de la ciudad de Pon 
ferrada, para la pav imen tac ión de 
calles en dicha localidad, inserto en 
los «Boletines Oficiales» del Estado 
y Provincia de fechas , confor-
me en un todo con las mismas, se 
compromete a la rea l izac ión de tales 
obras, con estricta sujeción a ellas y 
a los documentos y antecedentes á 
que se refieren, por la cantidad de 
. (Aquí la p ropos ic ión en esta 
foima por los precios tipos, o con la 
baja de . . . . por ciento—en letra— 
en ios precios tipos). 
Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y ca tegor ía empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no sean 
inhnores a los tipos fijadas por la 
legislación vigente. 
(El encabezamiento se a d a p t a r á 
en forma conveniente cuando la 
propos ic ión sea hecha por una So 
ciedad o po^ mandatario con poder.) 
Lugar, fecha y firma del propo-
nente. 
3 4 9 7 N ú m . 991.—200,25 ptas. 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a c o n t i n u a c i ó n , los repartimientos 
de Rúst ica . Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1952. estapftn de ma-
nifiesto a l p ú b l i c o , en la Secretar ía 
munic ipal respectiva, por espacio de 
ocho días , con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados. 
f formnlarse reclamaciones. 
Villacé 3 4 2 5 
Encinedo 3 4 2 6 
Palacios de la Valduerna 3428 
Pedrosa del Rey 3 4 2 9 
Posada de V a l d e ó n 3430 
Borrenes 3 4 3 1 
Vegaquemada 3 4 6 I 
Fresnedo 3 4 6 9 
Sabero • 3473 
La Pola de G o r d ó n 3478 
B í i c i a n o s del Real Camino 3479 
Gea 3480 
Cubillos del Sil 
VaHeteja * 4 8 9 
Cubillas de Ips Oteros n l u 0 
Val íe iugueros xj^1 
Valverde Enrique t : ^ 
Ei Burgo Ranero 3 ^ 
Confeccionado por los Ayunta 
tnientos que se relacionan a con ti 
nuac ión , el P a d r ó n de Edificios x 
Solares para el ejercicio de 1950 
pe rmanece rá expuesto al público en 
la Secretar ía municipal respeciiva 
lurante un plazo de ocho días, a ÜQ 
i e que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones 
Vil lacé 3 4 2 ^ 
Encinedo 3426 
Palacios de la Valduerna 3 4 2 8 
Pedrosa del Rey 3 4 2 9 
Posada de Valdeón 3 4 3 0 
Borrenes 3431 
Vegaquemada 34^1 
Alija de los Melones 3462 
Fresnedo 3469 
Sabero 3473 
La Pola de Gordón 3478 
Bercianos del Real Camino 3479 
Cea 3480 
Cubillos del Sil 3489' 
Valdettja 3490 
Cubillas de los Oteros 3491 
Valdelugueros 3492 
Valverde Enrique 3494 
El Burgo Ranero 3495 
La Matr ícu la Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a con t inuac ión se re-
lacionan para el ejercicio de 1952, 
estará de manifiesto al público, en 
la respectiva Secretar ía municipal, 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por el tiempo reglamentario. 
Palacios de la Valduerna 3428 
Borrenes 3431 
Vegaquemada 3461 
Sabero * 34/o 
La Pola de Gordón 3478 
Cea 3480 
Valdeteja ' 3490 
Cubillas de los Oteros 3491 
Valdelugueros 34y¿ 
Valverde Enrique 
E l Burgo Ranero á4yo 
Confeccionado el P a d r ó n de Auto-
móviles para el ejercicio de l ^ -
por los Ayuntamientos que síga-
se anuncia su exposición a1 P ^ " pi 
en la Secretar ía municipal» J 
plazo de quince días , al objeto de 011 
reclamaciones. ^ 9 
Pedrosa del Rey ^ ^iQl 
Vegaquemada 
La Pola de Gordón ^92 
Valdelugueros 3499 
Matallana de Torio 
Formado el Proyecto e^ ^Jeí ¡ 
puesto Municipal Ordinario P * , 
ejercicio de 1952. por los W t i . 
nuentos, que se relacionan » ^ 
^ ^ T r ^ s e anuncia su exposic ió» al 
oaar o en la respectiva Secretaría 
P^1 - inal, Por espacio de ocho días , 
0jUOlrfte lo'» cuales y en los ocho si 
^ t a n oodrán formular dientes, v 
paciones 
Borrenes 
VlliaquPJida 
f ubihos dí-l bit 
El Burgo Ranero 
i t a l i a n a de Tono 
se recla-
3431 
3441 
3489 
3495 
3499 
Ayuntamient® de 
Cebanico 
Aprobada una* transferencia de 
cr¿dito dentro del presupuesto mu-
nicipal ardinario de este Ayunta 
miento, para el ejercicio del año ac-
tual, se halla el expediente de mani-
fiesto ¿TI públ ico en la Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince dias, 
e@n el fin de que pueda ser exami-
nado y formularse reclamaciones. 
Gebanico, 16 de Octufere de 1951.— 
El Alcalde, Leopoldo González, 3395 
• Ayuntamiento de 
Sabero 
Instruidos expedientes de suple-
mento y 'kabí l i tac ión de crédi tos , sin 
transferencia, para atender al pago 
de obligaciones, cuyo detalle consta 
en aquéllojs, se hace públ ico que se 
Hallan expuestos dichos expedientés 
en la Secretaria de este Ayunta-
miento, por t é rmino de quince días, 
a los efectos de oír reclamaciones, 
Sabero, 8 de Octubre de 1951.-El 
Alcalde, Gonzalo Flórez F e r n á n d e z , 
3361 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
Aprobado p o r el Ayuntamiento 
Pleno el expediente de habi l i tac ión 
y suplemento de varios crédi tos al 
Presupuesto ordinario de este Ayu^-
tamiento para hacer pago de obliga-
ciones urgentes e ineludibles, con 
cargo al superávit de la l iqu idac ión 
del presupuesto de 1960, queda 
Apuesto al públ ico en la Secretaría 
<je este Ayuntamiento, por t é rmino 
e^ luince c^ías, a fin de que, durante 
lcho plazo, puedan formularse con-
ra el mismo las reclamaciones que 
Se estimen pertinentes. 
Bembibre, lo de Octubre de 1951.— 
^ Alcalde. Eloy Reigada. 3378 
Ayuntamiento de 
San cedo 
Avn Otr(lado en principio por este 
varin ento' l a hab i l i t ac ión de 
atend suPlfcmentos crédito, para 
§ítitt?er ai pa^0 (í<í obligaciones le-
damente contraidas, cuya dota-
c i ó n en el presupuesto del año ac-
tual resulta insuficiente, y que ha 
brá de cubrirse con el exceso resul-
tante y sin ap l icac ión con que fué 
liquidado el presupuesto del ejerci-
cio de 1950, se ha instruido el expe 
diente que previene el n ú m . 2.° del 
ar t ículo 664 de la Ley de Rég imen 
Local, el cual se halla expuesto en 
la Secretaría municipal , p®r t é rmino 
de quince días, a fin de que puedan 
formularse las reclamaciones que se 
estime procedentes. 
Saucedo, 11 de Octubre de 1951 — 
El Alcalde, (ilegible), '3384 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de tffédito, 
por los Ayuntamientos que siguen-
para atender a distintas obligaciones 
de los mismos, el expediente que al 
efecto se instruye se halla de mani-
fiesto al públ ico en la respectiva Se 
cretar ía municipal , por espacio de 
quince días , para oír reclamaciones, 
Cubillas de los Oteros 3491 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan las 
listas de Familias Pobres coa dere-
cho a la asistencia méd ico farmacéu-
tica gratuita, para el a ñ o 1952, se ex-
pones ai púb l i co en la Secretaría 
respectiva, por espacio de quince 
dias, para oír reclamaciones, pasa-
dos los cuales no se a d m i t i r á nin-
guna. 
Borrenes 3431 
Aprobado por los Ayuntamientos 
jue al final se expresan, el Presu 
puesto Municipal Ordinar io para 
el p r ó x i m o ejercicio d e 1 9 5 2 , 
estará de manifiesto al púb l i co en la 
Secretar ía municipal , por espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, p o d r á n for-
mularse ' contra el mismo por ios 
interesados cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes. 
Palacios de la Valduerna 3428 
Gordoncillo 3496 
^ Ayuntamiento de 
Villaquilambre 
Formado el p a d r ó n concierto para 
el pago de los arbitrios municipales 
sobre consumo de carnes, bebidas e 
impuesto de usos y consumos de 
cinco cén t imos sobre l i t ro de vinos, 
sidras y chacol ís , que han de cubrir 
atenciones del presupuesto munic i 
pal ordinario del ejercicio en curso, 
con expresión de las cuotas asigna 
das a cada contribuyente por dichos 
conceptos, quecla dicho documento 
expuesto al públ ico en la Secretaria 
nicipal durante el plazo de quinbe 
días, a fin de que pueda ser exami-
nado por los interesados y formular-
se cuantas reclamaciones se consi-
deren justas; adviniendo que los 
contribuyentes que no estén confor-
mes con las cuotas que tienen asig-
nadas, lo manifes tarán por escrito a 
este Ayuntamiento durante el men-
cionado plazo, cons ide rándose con-
formes a los que no formulen recla-
m a c i ó n alguna, y concertados con el 
mismo para el pago de dichas cuo-
tas, que serán hechas eft olivas en la 
forma y plazo que determine la Cor-
porac ión , una vez declaradas firmes, 
por no haberse formulad© recia-, 
mac ión ; y los que no sean atendidos 
en sus reclamaciones, q u e d a r á n suje-
tos al pago de tales arbitrios por me-
dio de la fiscalización directa, en la 
forma que determinan las Orde-
nanzas, 
Vil laqui lambre, a 17 de Octubre 
de 1951. —El Alcalde, Lucas Mén-
dez. 3453 
Ayuntamiento de 
loreno del Sil 
Habiendo sido aprobado por los 
distintos Ayuntamientos que compo-
nen la Junta del Juzgado Comarcal 
de Toreno del Sil, el presupuesto or-
dinario para el ¡ejercicio de 1951, se 
hace púb l i co que dichos documen-
tos se hal la expuesto al públ ico en 
la Secre ta r ía de ; este Ayuntamiento, 
por espacio de quince días, para oír 
reclamaciones. 
Toreno, 17 de Octubre de 1951,— 
El Alcalde - Presidente, Melquíades 
T o m é Velasco. , 3493 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduerna 
H a b i é n d o s e acordado por el Ayun-
tamiento de m i presidencia, en se-
sión del d ía 23 Septiembre del co-
rriente a ñ o , la oportuna propuesta 
de transferencias de crédi to , para 
atender al pago inaiplazable de car-
gas de just icia, alojamiento.fuerza 
públ ica material y otros, por medio 
de transferencia de unos a otros capí -
tulos, se halla expuesto al públ ico eí 
oportuno expediente en la Secretar ía 
de este Ayuntamiento, por el plazo 
de quince d ías , a los efectos de. o í r 
reclamaciones. 
Palacios de la Valduerna, a 17 de 
Octubre de 1951. — E l Alcalde, José 
Santos. 3426 
El Ayuntamiento que me honro 
presidir , en sesión ordinaria del 
día 14 del mes actual, a c o r d ó pror 
rrogar para el p róx imo ejercipio 
de 1952, las bases y acuerdo que sir-
vió para formar el pad rón por Con-
cierto de arbitrios que se tuvieron § 
en cuenta para el actual ejercicio 
de 1951, y que fueron seña ladas por 
acuerdo de 4 de Febrero del año en 
curso; deb iéndose tener por repro-
ducido, a todos los efectos, el anun-
cio publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia n ú m . 43, de 21 del 
mes de Febrero ú l t imo, con excep-
ción del plazo de exposición del pa-
8 
drón , que o ortunamente será deter-
minado por nuevo edicto. 
Lo que se hace públ ico por espa-
cio de quince días , a los fines de oír 
reclamaciones. 
Pa lac iós de la Valduerna, a 17 de 
Octubre de 1951. — E l Alcalde, José 
Santos. 3428 
Ayuntamiento de 
Barjas 
En la Secretar ía de este Ayunta-
miento, se hallan de manifiesto al pú-
blico por espacio de quince días , en 
u n i ó n de sus justificantes, las cuen-
tas municipales correspondieates a 
los ejercicios de 1948, 49 y 50, 
Durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes, p o d r á n ser examina-
das y formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes. 
í iar jas , 15 de Octubre de 1951.— 
E l Alcalde, José Sant ín . 3427 
Juzgado de primera instancia n ú m . 1 
de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de primera instancia 
del Juzgado n ú m . 1 de los de esta 
N capital y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de ju ic io ejecutivo, 
seguidos a instancia del Banco de 
Santander, S. A., Sucursal de esta 
Plaza, representada por el Procura-
dor D. Antonio Prada, contra don 
José Vega Ficjalgo, mayor de edad y 
vecino de La Magdalena, sobre pago 
de 2.500 pts. de principal , m á s inte 
reses legales y costas, en los cuales 
he acordado, por providencia de 
esta fecha, sacar a púb l ica subasta, 
por primera vez, t é r m i n o de ocho 
d ías y por el precio en que pericial> 
mente'ha sido valorada, la m á q u i n a 
que luego se descr ib i rá , embargada 
como de la pertenencia de dicho 
ejecutado: 
ü n a m á q u i n a de llenar gaseosas, 
de dos grifes, marca «Evatista Ba-
r róncá» (Barcelona). Tasada en la 
suma de cuatro m i l pesetas. 
Para el remate se han seña lado 
las doce horas del día diez y siete 
de Noviembre p róx imo , en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado de 
primera instancia n ú m . 1, y se pre-
viene a los licitadores que para to-
mar parte en ef mismo debe rán con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado, una cantidad igual, por lo 
menos, al diez por ciento efectivo de 
4 dicha tasación; que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la misma, y que el 
remate p o d r á hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. ( 
Dado en León, a veint idós de Oc-
tubre de m i l novecientos cincuenta 
y une—Luis Santiago Iglesias.—El 
Secretario, Valent ín Fe rnández . 
3510 N ú m , 990.—77,55 ptas. 
Notar ía de D. Emilio de Mata Alonso, 
de La Bañeza 
Don Emi l io de Mata Alonso, Aboga 
do Notario del Ilustre Colegio de 
Valladolid, con vecindad y resi-
dencia en la ciudad de La Bañeza . 
Hago saber: Que a instancia de las 
Juntas Administrativas de los pue 
blos de Regueras de Ar r iba y Re-
gueras de Abajo, se t ramita en la 
Notar ía de su cargo el acta que re-
gula el a r t í cu lo setenta del Regla-
mento para l^i ejecución de la Ley 
Hipotecaria a fin de i n s c ü b i r en los 
Registros correspondientes el dere-
cho de aprovechamiento de l a s 
aguas procedentes del r ío Orbigo 
para i r r igación de las tierras ra-
dicantes en los t é rminos de los pue-
blos que antes se dicen. 
Lo que por medio del presente 
edicto se comunica la anterior pre-
tens ión a cuantas personas puedan 
i>bstentar a lgún derecho sobre el 
aprovechamiento para que en tér-
mino de treinta días todos los que se 
crean perjudicados puedan compa-
recer en la Notar ía para exponer y 
justificar su derecho. 
Lo que se h a c e ' p ú b l i c o a los efec-
tos correspondientes. 
La Bañeza a diez y nueve de Oc-
tubre de m i l novecientos cincuenta 
y uno.—Emilio de Mata Alonso. 
'3583 N ú m . 992.—56 10 ptas. 
NAtilSÍUATllM M TUABAIU DE LEON 
Don Jesús Dapena Mosquera, Ma 
gistrado del Trabajo de L e ó n y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el n ú m . 620 
y otras de 1950, contra t>. José Veli 
l ia Arizaga, vecino de Trobajo del 
Camino, para hacer efectiva la can 
t idad de 14.685,03 pesetas, importe 
te de cuotas de Seguros Sociales, ra^s 
costas y reintegros de esta Magistra-
tura, he acordado sacar a p ú p ú b l i 
ca subasta por t é r m i n o de veinte d ías 
y condiciones que se e x p r e s a r á n , 
| los bienes siguieu tes con la condi-
c ión de que las cargas anteriores y 
preferentes, si las hubiere, q u e d a r á n 
subsistentes, sin destinarse a su ex-
| t inc ión el precio del remate, enten-
I d iéndose que el rematante las ácep 
ta y queda subrogado en la respon-
; sabihdad de las mismas: 
j 1.—Uno finca urbana, de 365 me-
tros de superficie, destinada a A l 
macenes, Fita en la carretera de León 
a Astorga. k i lómet ro 3, y que l inda: 
derecha entrando calle del Molino; 
izquierda, finca del propio expedien-
tado, y espalda con camino de servi-
dumbre. Inscrita en el .Registro de 
la Propiedad de esta Capital. Tasada 
en ochenta m i l pesetas. 
E l acto de remaíe t e n d r á lugar en 
esta Sala Audiencia el d í a 17 de No 
viembre y hora de las d o c e de 
la m a ñ a n a . Para tomar parte los l i c i -
tadores, debe rán depositar el 10 por 
100 del valor de los bienes, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. No se 
celebrara m á s que una suba^hT?5 
c iéndose ad judicac ión provisión i 
mejor postor, su licitación alca 91 
el 50 por 100 de la t a s a c i ó n " ' ^ 
diendo ceder a tercero. El eiecuh^11' 
tiene derecho de tanteo tanteo por térmi 
de cinco d ías y, en caso de no h 
ber n i n g ú n postor que ofrezca i 
50 por 100 de la tasación, l o f ^ * 6 
le s e r á n adjudicados automática 
mente por el importe del exoresaH. 
50 por 100 de la tasación. l,resacla 
Lo que se hace públ ico para genp 
ral conocimiento, en León a diez v 
siete de Octubre de "mil novecient 
cincuenta y uno.—J. Dapena MoT 
quera.—El Secretario, E. de Paz del 
R ío .—Rubr icado . 
3456 N ú m . 996.-94,05 ptas. 
o o 
Don Jesús Dapena Mosquera, Ma-
gistrado del Trabajo de Loóñ y su 
' provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el número 
388 de de 1950 contra D. Daniel Vi-
llaverde Diez, vecino de León, para 
hacer efectiva la c a n t i d a d de 
68.683,78 pesetas, importe de cuotas 
de seguros sociales, he acordado sa-
car a púb l i ca subasta por término 
de veinte d ías y condiciones que se 
exp resa rán los bienes siguientes: 
1.—Una casa en el arrabal de 
Puente Castro, a la carretera del Por-
t i l l o / s eña l ada con el n ú m e r o 40, de 
planta bajá y un piso, compuesta de 
vivienda, patio y d e m á s dependen-
c as, que l inda: por la, derecha en-
trando, que es el Norte, con casa de 
Gerardo Puente, hoy sus herederos-
izquierda entrando, que es el Sur, 
con herederos de Santos Ordás; al 
fondo o espalda, que es Este con he-
rederos de Santos O . d á s , y por el 
Oeste, que es el frente, con la citada 
carretera de Lfeón a Mansilla, cono-
cida t a m b i é n por la carretera del 
Por t i l lo . -Tasada en cuarenta mil 
pesetas. 
E l acto del remate tendrá lugar 
e i f esta Sala Audiencia el día tre nta 
de Noviembre p róx imo y hora de las 
doce de la m a ñ a n a . Para tomar 
parte los licitadores, deberán de-
positar el diez por ciento del va-
lor de los bienes, sin 'cuyo requisito 
no se rán admitidos. No se celebrara 
m á s que una subasta, haciéndose 
ad jud icac ión provisional al meior 
postor, si su l ici tación alcanza ei 
cincuenta por ciento de la tasación 
y pudiendo ceder a un tercero. & 
ejecutante tiene el derecho de tame 
por t é r m i n o de cinco días y, caá 
de. no haber n ingún Postfr .^la 
ofrezca el cincuenta por ciento ae 
t asac ión , los bienes le serán a d j u ^ 
cados a u t o m á t i c a m e n t e por ei 
porte del expresado cincuenta p 
ciento de la tasac ión . 
Lo que se hace púbnvv, r — ¿f 
al conocimiento, en León * A aUe. 
Octubre de 1951. J. Dapena M ° ¡ ^ i 0 . 
r a - - E 1 S e c r e l a S L V 9 Í ^ P ^ 
públ ico para l é 
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